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JUDUL: 
Analisis Pengaruh Dana ZIS dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di 
Indonesia Periode 2011-2015. 
ISI: 
Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis mengenai pengaruh dana ZIS dan 
inflasi  terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia periode 2011-2015. Metode 
penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan teknik regresi linier 
berganda. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan mengumpulkan data 
penyaluran dana ZIS dari BAZNAS (badan amil zakat nasional)  dan data tingkat 
inflasi dari BI (bank indonesia) di Indonesia periode 2011-2015 yang mencakup data 
bulanan seluruh Indonesia. 
Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa dana ZIS (X1) 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan 
inflasi (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di 
Indonesia serta dana ZIS dan inflasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 
pertumbuhan ekonomi di Indonesia periode 2011-2015.  
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TITLE : 
THE ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF ZIS FUND AND INFLATION 
TOWARDS THE ECONOMIC GROWTH IN INDONESIA, DURING 2011-
2015 
Content 
This study aims to analyze the influence of ZIS fund's and inflation towards 
the economic growth in Indonesia during 2011-2015. The research method is 
quantitative method with multiple linear regression technique. The data used is the 
collected secondary data of remittances of ZIS from BAZNAS (national amil zakat 
agency) and inflation rate of BI (Bank of Indonesia) in Indonesia during 2011-2015 
that includes monthly data all over Indonesia. 
The results of the research indicates that the funds of ZIS (X1) affects 
positively and significantly towards Indonesia's economic growth and inflation (X2) 
do not affect significantly to economic growth in Indonesia as well as ZIS fund and 
the inflation simultaneously affected the economic growth significantly during 2011-
2015 in Indonesia.  
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